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La'electrificación planificada en los países poco desarrollados, según las teorías 
modernas, se supedita a la planificación nacional o regional de su desarrollo eco-
nájico y social; y ésta última se basa en principios teóricos que en los últimos 
años han sido concretados como sigue; 
1. Los países atrasados de estructura capitalista deben desarrollarse según . 
programaciones que permitan aprovechar con la mejor 'eficiencia posible sus escasos 
recursos. 
.'. 2« El Estado y la. iniciativa privada están obligados a redoblar constantemen-
te sus esfuerzos para-realizar el desarrollo: 
a) Mediante la orientación y coordinación general del proceso; 
b) Facilitando el desarrolló, mediante la creación de instituciones de educa-
ción, investigación y fomento; 
c) Enderezando, políticas económicas, monetarias y fiscales encaminadas a l l e -
gar al desarrollo equilibrado y a la mayor ocupación; 
d) Estimulando el ahorro y la capitalización de la iniciativa privada para 
invertirse en producciones convenientes y realizando la inversión pública en los 
sectores productivos básicos; * ~ " -
e) Fomentando la agricultura mediante técnicas modernas, para aumentar su 
productividad e incrementar con ello e l ingreso de los campesinos y e l mercado de 
artículos industriales. 
f ) Incrementando la industrialización para hacer que los ingresos personales 
sean altos y la distribución de la renta nacional equitativa. La industrialización 
puede.acelerarse con la capitalización de todos los recursos disponibles, para for -
mar las disponibilidades financieras necesarias en el impulso de las industrias bá-
sicas, comQ la química de bienes de inversión, las de comunicación y transporte, la 
siderúrgica y las energéticas. 
3 . Se deben realizar las reformas agrarias necesarias para eliminar e l estan-
camiento secular de la producción agrícola y pecuaria, auspiciando para ello orga-
nismos de enseñanza y ayuda técnicas, así como de crédito y dirección superior. 
4 . En países poco, desarrollados debe ponerse especial atención a la acelera-
ción del proceso de industrialización, creando fábricas eficientes de aquellos 
artículos más usados. Para el lo , el Estado debe auspiciar la capitalización con 
fines de inversión industrial mediante instituciones especializadas que promuevan, 
estimulen y protejan las nuevas industrias. 
5. Sin embargo, cuando la iniciativa privada no esté preparada para marchar 
al ritmo necesario del desarrollo, e l Estado debe crear y operar directamente no 
sólo las industrias básicas, sino también las necesarias para consolidar la estruc-
tura fundamental de.la industrialización. 
Los principios anteriores han sido los determinantes en e l desarrollo económico 
y sócial de México, aunque sin e l nombre específico de planificación. 
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lo El.e ctrifica ción 
Debido a qué una electrificación bien planificada aporta a la industrialización la 
energía eléctrica necesaria para disponer de fuerza motriz, a mayor capacidad 
i n s t a l a d a y.eficiencia de los sistemas interconeotados, más bajos serán los 
precios de los. servicios eléctricos con que contarán las producciones agrícola-
o industrial. Se podrá asi obtener mayores utilidades para re invertirlas en 
e l desarrollo industrial, mejorando ... 1 las condiciones de vida de los trabajado-' 
res industriales y de otras actividades productivas. 
Los países poco desarrollados que ya iniciaron su industrialización, necesi-
tan por ello poner mayor cuidado en su electrificación, pues sólo mediante una 
disponibilidad abundante de electricidad barata es posible sostener un riî mo de 
industrialización que permita alcanzar los fines fundamentales de la.planificación 
del desarrollo económico y social nacional equilibrado. . • 
Como para-que una electrificación sea eficiente es necesario planificarla, 
es incuestionable la necesidad de formular planes y realizarlos desde e l punto de 
vista nacional y no de la iniciativa privada, pues ésta casi nunca-atiende al de-
sarrollo. spcial del país en que actúa.sino que aspira a obtener los rendimientos 
más altos posibles, Además, la experiencia demuestra que sólo una industria de 
generación y suministro de electricidad del Estado es capaz de dar sólidas bases 
a la industrialización.," pues permite a los sectores productivos" de segundo y tercer 
orden:aumentar los rendimientos de sus capitales, que. al ser reinvertidos, redun-
dan en un avaaento. de la• producción, 
Cabe aclarar que. La electrificación debe ser equilibrada desde, e l punto de 
vista éconóiricoj es decir, sin perjudicar a determinados sectores industriales con 
tarifas altas en beneficio de otros, como ocurría en nuestro país cuando un impor-
tante porcentaje-de la capacidad instalada se encontraba todavía en manos de capi-
talistas extranjeros s ..' 
Debe incluirse en las planificaciones una política tarifaria basada en el '••• 
costo.del servicio ~ atendiendo a l desarrollo económico y social - para que tanto 
la agricultura como las industrias extractivas, las. de transformación y las de 
servicios de transportes y comunicaciones puedan desarrollarse armónicamente en 
beneficio de la economía nacional, . ..* 
La planificación de la electrificación enfocada hacia usuarios importantes 
como la.agricultura, la ganadería, y las comunicaciones y transportes facil ita 
una producción agropecuaria abundante, Al contar también con suficientes y 
baratos...medios de transporte, se. aumentan los niveles de alimentación de las po-
blaciones, pues es vin hecho comprobado de que, .cuando no hay una producción agro-' 
pecuaria abundante.y barata es preciso ¿rportar los artículos de primera necesidad 
para í-la.. alimenta cien popular con el consiguiente perjuicio para la economía nacio-
nal, ' . 
/Los bien 
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Los bien conocidos problemas que presenta la electrificación del.campo pueden 
resolverse .en la planificación mediante estudios minuciosos que. aseguren los rendi-
mientos de los' capitales que se inviertan en las redes de distribución- rurales o 
en las pequeñas plantas termoeléctricas para mecanizar la agricultura y la ganade-
ría en importantes trabajos de sus etapas de preparación, siembra y cultivo' de las 
tierras, ,así como en la cosecha, recolección y transporte de los productos, por 
una párt?e¿ y-en la crianza-y'.explotación .ganadera por la'otra. . '."•".".": 
'También debérán' pone1?-"atención:los estudios de .planificación de .la e l e c t r i f i -
cación "en.la conveniencia de que el consumo industrial cuente con barata'y abundan-
te eléctrícidad-ia fin"dé que la producción manufacturera se desenvuelva coordina-
damente .con 'el . desarrollo de la producción en particular-y. en. e l económico y social 
en lo fundamental. '•' . 
Sin embargo, como los servicios residenciales de .energía eléctrica-repercuten 
más directamente en 'e l bienestar• social de las colectividades,, e l uso doméstico de 
la electricidad tanto en alumbrado como "en calefacción y. pequeña fuerza motriz 
d'ebé planearse eri nuestros países latinoamericanos. poco desarrollados atendiendo 
coordinadamente, las demandas de energía eléctrica futuras que sean indispensables 
párá éléva*r constantemente e l nivel de uso de energía eléctrica por habitante.-
'*"'.".. Por e l lo , la planificación'de la electrificación deberá realizarse in ic ia l -
mente por regiones en aquellos -países poco desarrollados con extensos territorios, 
debido a que los sistemas de suministro de electricidad se forman según las deman-
das de energía. 
."..,i\sí, éh':una planificación regional de electrificación se debe tomar én consi-
deración lo siguiente: 
a) Existen diferentes enfoques' para realizar las mediciones. En e l caso de 
un "estudió'para estimar é l posible crecimiento de .la actividad productora especí f i -
ca, los, criterios se ajustarán a la naturaleza del sector. 
b) Para los .fines anteriores sé recomienda; e l uso limitado de indicadores, 
dependiendo su número del programa de desarrollo regional o nacional que haya 
qué tomar en consideración. "" . . . 
c) Los indicadores seleccionados deberán ser determinados según el criterio 
de medición,concretándolos con los ritmos de crecimiento dé cada', fenómeno "económico 
o social que se estudie. 
d) Después debe analizarse la influencia de los indicadores en la actividad 
considerada.y las'interrelacibnes'entre los primeros y la segunda, así como las 
de éilcB. entre sí,-según e l p l á ñ de desarrollo e con'mico y social regional; y 
..e).,Es necesario concretar la influencia de los factores fundamentales' de la 
producción regional o nacional 'en su desarrollo económico y social, mediante e l 
análisis de los volúmenes necesarios, costos y recursos , teniendo en cuenta las 
/ materias primas 
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m a t e r i a s primas, la mano de obra, los capitales y la organización. 
Los indicadores más usuales para la evaluación del desarrollo económico y 
social regional o nacional en general suelen ser los siguientes: 
1 . Niveles sociológicos 
' "a) Tendencias, del. crecimiento de la población, tasas de mortalidad, de 
natalidad, 'etc, 
b) Dinámica de los Indices de alimentación, habitación, vestido, etc . 
c) Tendencias del consumo medio de bienes y servicios por habitante. 
d^ Dinámica de los ingresos personales, gastos y ahorro por habitante. 
e) Ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo de tiempo completo y de 
. , . s u s , índices correspondientes, por grupos de actividades productivas'. 
2 . Niveles de la estructura productiva 
a) Tendencias "de los volúmenes de la. producción por divisiones, grupos y 
clases de. actividad, en la región o país. •: 
b) Tendencias de las capacidades aprovechadas de las empresas agrícolas e 
industriales de la región o país„ 
c) Crecimiento, de las capacidades productivas, de las divisiones, .grupos y 
clases de la producción regional o nacional. 
d) Interrelaciones en el tiempo de los principales aspectos tecnológicos, 
económicos~y sociales de las divisiones, grupos y clases productivas 
entre s í y con la actividad que se. estudie. 
3. Niveles de la producción ' • 
a)' Dinámica "de la población trabajadora según divisiones, grupos y clases 
de la producción, e índices correspondientes de la fuerza de trabajo 
y empleo regiona;! o nacional por clases de la producción. 
b) Tendencias de los salarios monetarios y reales de los trabajadores de 
las divisiones, grupos y clases de las actividades productoras de la 
región o país, 
c).Ritmo de crecimiento de los valores reales y deflaclonados-de las pro-
ducciones y. de algunos de sus índices, según divisiones, grupos y cla-
ses principales, 
d) Estimación de insumo-producto regional. 
4. Capacidad de crecimiento 
a) Recursos existentes en la región 
.. . i). Materias primas y recursos energéticos .• . ... 
. i i ) Recursos humanos, mano de obra calificada y técnica 
i i i ) Capitales disponibles y métodos de financiamiento en uso 
iv) Posibilidades de organización y dirección de empresas 
b) Capacidad de' crecimiento de las industrias básicas, como las energé-
t i c a s , siderúrgicas, químicas pesadas y de .comunicaciones y.trans- • 
portes • 
c) Dinámica de la posibilidad de amentar la producción y exportación 
. d e los bienes de consumo e inversión. 
/• Can los ; 
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Con los principiós teóricos sobre planificación de la electrificación regional 
necesaria eñ países que comienzan a industrializarse es f á c i l establecer .metodolo-
gías concretas que. sirvan para la realización de los fines sociales que persigue 
el suministro de electricidad a poblaciones urbanas y rurales. Es necesario espe- . 
cifiear en ellas los organismos.públicos, privados, o mixtos que llevarán a cabo la 
planificación, jerarquizándolos para la obtención de la información de toda índole 
necesaria y en la realización de estudios, proyectos,y obras. 
2 . Metodología; usada por Empresas Eléctricas NAFINSA 
Las metodologías para la'-planeación de la satisfacción futura' del crecimiento' del . 
consumo de energía eléctrica en los sistemas de la empresa mencionada se han con-
cretado para tres lapsos futuros: 
"" a) Plazos cortos %• de ,uno; a cuatro, años 
" b)' Plazos'medios: de cinco a diez años, y 
' c) Plazos largos: de más de diez, años . ; 
Lá primera se aplica cuando es una necesidad ineludible, a corto plazo, sumi-
nistrar se'rvicios eléctricos para, hacer: frente al crecimiento de consumo de energía 
mediante inversiones en las ampliaciones de la potencia necesaria y se' basa en los 
registros de los aumentos de demandas máximas brutas de 5 a 10 años anteriores, 
así'como'en los de posibles aumentos de cargas futuras conocidos de primera manoe 
Esta información se util iza para f i j a r amentos de demandas máximas de la región 
a f in de que, conociendo también los- posibles aumentos de las ventas de energía, 
se determinen las futuras potencias instaladas o necesarias firmes que deberán 
hacer frente a las estimaciones de aumento de consumo de energía a corto plazo, 
'--.. Esta metodología,, aparentemente ...racional, tiene la gran desventaja de no 
ser el resultado'de .una tendencia secular-.basada en un fenómeno real registrado 
5 o 10 años atrás. Por eso, aunque út i l , , sólo sirve para determinar con cierta-
exactitud los aumentos de potencia necesarios a"corto plazo en los- sistemas de 
las divisiones de la'Empresa nacional a que me vengo refiriendo. 
La metodología para plazos medios se ha aplicado a plantas aisladas que en ... 
e l futuro tendrán que interconectarse a sistemas. Para e l lo , se determinan las .-: 
potencias futuras necesarias a f in de-.hacer frente..al ritmo de crecimiento natural 
de ventas de KWH y de demandas máximas" brctas3 medí-ante e l cálculo de tendencias 
seculares exponenciales basadas en cinco años- atrás y extrapolándolas a diez años 
"futuros. Se "acepta en esta metodología que los fenómenos más regulares de cre-
- cimiento son e l dé ventas de energía y-de demandas, máximas brutas y que .con ellos 
han de aumentar, correlativamente} las -potencias instaladas o necesarias firmes. 
La planeación se hace mediante la determinación de las ecuaciones de las teriden«. 
ciás pára calcular .el-ritmo de crecimiento anual de las ventas brutas, de las 
demandas máximas brutas y de las capacidades instaladas.firmes, atendiendo a l me-
joramiento de los factores anuales de aprovechamifento de energía mediante la reduc-
'c'ión del porciento de la energía no vendida. Después se determinan las generación 
nes o volúmenes brutos de energía•necesarios,- las potencias medias anuales para 
/ 5' a 10 años 
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5 a 10 años después y se proponen crecimientos escalonados de potencia instalada 
n e c e s a r i a e n plantas o én subestaciones en e l caso de compras. de energía de otros 
: sistemas. Además, siempre se prevé que e l crecimiento de las demandas máximas 
sea menor que las capacidades instaladas o' disponibles firmes y que los factores 
de capacidad, utilización y carga sean lo más altos posible, para abatir los 
•costos Me la energía generada o disponible y con e l lo aumentar las utilidades de 
las empresas. 
Los cuadros numéricos y e l gráfico correspondientes para este tipo de planea-
ción (véase el anexo) muestran en principio la metodología para determinar e l 
crecimiento teórico necesario de potencia en una planta eléctrica aunque sólo 
a través de soluciones teóricas, que, según la política de inversiones de la 
empresa, pueden o no ser adoptadas. 
El tercer método se lleva a cabo con estudios minuciosos de desarrollo eco* 
nómico y social de una región en que exista un sistema de suministro.de electri -
cidad o que sea necesario electrif icar. En estos estudios se toma en considera-
ción la división política mas pequeña, que puede ser el municipio o la localidad 
y mediante información estadística de e l los , se representan,en cartogramas,indica-
dores determinantes de las futuras ampliaciones de las redes de suministro de 
electricidad existentes o para la creación de las necesarias en nuevos' sistemas. 
Estos estudios de'óen efectuarse después del conocimiento directo de las con-
diciones económicas y sociales de una región y los indicadores se concretan en 
•índices que toman en cuenta los ritmos de crecimiento de un fenómeno económico 
ó' social en las 'entidades políticas más pequeñas conforme a sus distancias de. 
las -fuentes de energía existentes o futuras. 
Con e l conjunto de indicadores determinantes, se hace posteriormente una com-
paración, agrupándolos según las distancias de los municipios o localidades a las' 
fuentes de electricidad existentes. Así se concretarán aquellos territorios muni-
cipales o localidades que por su mayor ritmo de crecimiento demográfico,, económico 
y social deben ser electrificados en primer lugar, ya sea mediante ampliaciones 
- en e l caso de que existan redes de un sistema - o con la creación de nuevos 
sistemas. 
3 . Electrificación del sistema de la 
División Norte 
Como un ejemplo de esta metodología, se incluyen también algunos cartogramas indi-
cadores y sus comentarios para la intensificación de la electrificación futura del 
sistema de la División Norte de Empresas Eléctricas, los que sólo son parte del 
estudio a Largo plazo que se está realizando para determinar racionalmente los 
crecimientos futuros de potencia instalada y ampliación de redes de. transmisión 
y distribución de dicho sistema. 
El estudiò realizado consistió en la formulación de un conjunto de cartogra-
mas indicadores del desarrollo económico y social de la región de la División 
/ Norte, cuya 
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Norte, cuya área 'se limitó, conforme a las teorías modernas para la transmisión de 
energía eléctrica, -a 200 kilómetros más al lá en todas direcciones de las terminales 
de las líneas 'más largas de transmisión y distribución existentes en el sistema i n -
terconectado. '-'Los-'Cartogramas incluyen, para la formulación ;de, los indicadores, 
una zona dentro de la región que se estima será la que se electrifique totalmente 
a corto plazo - atendiendo a determinados tipos de servicios - pues los' indicado- ' 
res generales de l a región mostrarán en l i s tas jerarquizadas las localidades o 
territorios municipales a los que se llevarán posteriormente servicios eléctricos 
urbanos, rurales e industriales. La zona mencionada se limitó con los linderos 
municipales de aquellos cuyas .cabeceras están a 100 kilómetros de las fuentes de 
energía del-sistema. 
"'Los indicadores seleccionados para las localidades o municipios, según el caso, 
fueron los siguientes: para los fenómenos demográficos, ubicación de localidadés . 
con más de 1 000 habitantes según el censo de 1960, con sus ritmos de crecimiento 
de la población municipal; para las características culturales y económicas de 
la población, crecimientos relativos de uso de calzado, alimentación, viviendas, 
pobla'ción económicamente activa, y fuerza de trabajo; para la prodición agrope-
cuaria, las producciones de maíz, f r i j o l , trigo, algodón, papa, así como la gana-
dera y forestal, .. 
Para determinar e l posible crecimiento de la industria en la zona y en la re -
gión se formularon cartogramas indicadores de las clases industriales de más s ig -
nificación, poniendo especial cuidado en las que, por contar con recursos natura-
les cercanos, serán las que impulsarán e l desarrollo económico y social de este 
territorio de México. Destacan entre estss clases industriales la minería, las 
que aprovechan los productos forestales y ganaderos y algunas necesarias como la 
del'cemento y dé la construcción. También se formaron indicadores gráficos para 
e l comercio y algunas•• industrias de servicios. 
Con los indicadores seleccionados y mediante su comparación sistemática para 
la zóná y la región,, se estableció e l orden de preferencia para la electrificación 
a largo plazo de las localidades y municipios aun sin servicios eléctricos, -a los 
que se llevará la electricidad , con arreglo a la economía de la transmisión de" 
energía eléctrica y los tipos de servicios que mejor se adapten a l tipo se usua-
rios existentes y a. la necesidad de mejorar los factores de capacidad. 
Como complemento de este estudio y para fines de resolver los problemas deriva-
dos de la necesidad de incrementar la potencia eléctrica en la División Norte, se 
formaron cartogramas con aclaraciones y comentarios de los recursos n a t u r a l e s de ' 
la región, principalmente de los energéticos, de tierras de labor, riego y suscep-
tibles de abrirse a l cultivo, forestales y con pastos y recursos mineros. 
•:..Los resultados de esta planeación en una de las empresas eléctricas recién ad-
quiridas por e l Gobierno de México-: serán aprovechados no sólo para aumentar racio-
nalmente su potencia instalada, sino también en los estudios para crear la emprésa 
única que suministre servicios eléctricos públicos a toda la población del .paí l . 
ovf Aderhá&j.̂ :; 
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Además, una electrificaci<5n. planificada en nuestros'países de origen latino 
debe considerar tanto las posibles metodologías.para..la planificación de aumentos 
"de capacidad como los estudios tecnológicos de los programas a seguir en la eje-
cución; de las obras de: las plantas h.idro ,y: termoeléctricas, así como de las 
redes,., de transmisión y distribución necesarias p.ara llevar la ..electricidad a 
los habitantes que aun no hagan uso de ella. 
El majoramiento de-las condiciones culturales, económicas y sociales de la . 
población originado por ...la-, electrificación planificada en. nuestros .países poco-
desarrollados es, e:;- último análisis, lo que debe preocupar a las oficinas en-
cargadas de realizarlas,, De lo contrario., la explotación de la venta de elec-
tricidad con,el solo, fin de obtener elevados rendimientos traerá el emprobeci-
miento de las mayorías y el le ntov .ere cimiento de esta industria, .debido al bajo;, 
ppder-de compra de bienes dé consumo y de uso de servicios de -las clases latino-
americanas • de bajos ingresos,. 
' ' •..,. .. . ko. P.osürr.gn .. 
En la planificación'dél desarrollo económico y social de los países poco, desa-
rrollados debe preponderar la planificación industrial, pero dentro de ella es 
necesario dar preferencia-.a las industrias básicas,, sobre todo a las energéticas. 
Siendo -la industria ..de generación y - rundnistro de electricidad la energética más 
usual en nuestros' países-latinoamericanos, debe dársele-toda la atención necesa-
ria eh las planificaciones integrales o parciales, 
planificación de la electrificación de un país debe ser inicialmente re-
gional y posteriormente nacional, " ' . ; . . 
Pueden formularse diferentes metodologías para la planificación dé la elec-
trificación, pero todas ellas deben atender indicadores de los incrementos o 
reducciones de los niveles sociológicos, de la e s t r u c t u r a productiva existente, 
de los niveles -de la producción, de la capacidad productiva y de los recursos., 
humanos, naturales;, de capital y técnicos del país o región por electrificarse 
o .en .la que es necesario incrementarla. 
En general pueden e:ti.stir metodologías a corto, medio y largo plazo, necesi-
tándose en cada una de ellas informaciones estadísticas y estudios eeonométricos 
para .que las- realizaciones en a hechos futuros más reales. 
,...En Máxico se ,han realizado_planificaciones del desarrollo económico y.-social., 
nacional y ác algunos sectores de. 1.a producción,, preponderando en éstas las de -
electrificación regionale 
....... Según, estas experiencias mexicanas, ' se -.propone r-ecomendar a los países.. 
poco desarrolladas de America latina renli zar electrificaciones- planificadas. 





1. Gráfica para la estimción de las potencias instaladas o necesarias en el Dis-
trito de Aguascalientes, Ags., de Empresgs Eléctricas NAFINSA0(Plan No.l.) 
2. Cuadro numérico para la estimaci&n de las potencias instaladas o necesarias 
en el distrito de Aguascalientes, Ags., de Empresas Eléctricas NAFINSA (Plan 
No. 1-A). 
3. Cuadro numérico para la estimación de las potencias instaladas o necesarias 
en el Distrito de Aguascalientes, Ags., de Empresas Eléctricas NAFINSA (Plan 
No. 1-B), 
4. Cartograma indicador, con la densidad demográfica municipal en la región del 
sistema de la División Norte de Empresas Eléctricas NAFINSA. 
5. Comentarios del cartograma indicador, con la densidad demográfica municipal 
en la región del sistema de la División Norte de Empresas Eléctricas NAFINSA. 
6. Cartograma indicador, con las principales características de la vivienda en 
la región del sistema de la División Norte de Empresas Eléctricas NAFINSA. 
7. Comentarios del cartograma indicador de las principales características de 
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E S T I M A C I O N D E L A P O T E N C I A N E C E S A R I A 
E N E L D I S T R I T O D E A G U A S C A L I E N T E S , AGS. 
CON A U M E N T O S TEORICOS ESCALONADOS DE 5 0 0 0 K W 
"(1) DEMANDAS MAXIMAS ESTIMADAS SEGUN INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIF 
( 2 ) DEMANDAS MAXIMAS CALCULADAS SEGUN y = 6103.8(1.115)* 
(3 ) POTENCIAS TOTALES NECESARIAS 



















1957 1962 1963 1964 
A Ñ O S 
1969 
EJPRESñS ^sECfRICAS ESTIMACION DE LAS POTENCIAS INSTALADAS O NECESARIAS i» EL DISTRITO DE AGUASCALIENTES, AGS. CUADRO Bo. 1 
NAFINSA CON TENDENCIAS SECULARES EXPONENCIALES, CINCO AÜOS ATRAS Y DIEZ ANOS ADELANTE (A) 
PjUWEACICO RESOLUCION TEORICA CON AUMENTOS ESCALONADOS DE 5 OOO kB (B) HOJA No. 1 
PLAN No. 1-A 
VENTAS DE EMERGIA 
Hilos do toh 
EMERGIAS GENERADAS 0 
DISPONIBLES BRUTAS 








D NECESARIAS FACTORES 
Porciontos 
(H) 
(D) (E) POTENCIAS 





































































y ootí. j 
madoc 
0 1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 • lì! 13 14 
1955 20 279 K 19 252.9 T 28 466 R 28 466 R 6 390 R 6 103.80 T 6 390 R 3 241 R 7 080 R 6 661.64 T 2 800 R 45.78 R 90.25 R 50.72 R 7:.o2'v L ' 
1957 21 952 R 21 565.2 T 31 768 R 31 768 R 6 825 R 6 805.05 T 6 825 R 3 626 R 6 080 R 7 520.08 T 2 800 R 59.64 R 112.25 R 53.13 Ri SÇo^tt S 
1958 2 1 68a H 24 155.I T 31 512 R 31 512 R 7 050 R 7 586.86 T 7 050 R 3 597 R 10 080 R 8 489.13 T 5 080 R 35.68 R 69.94 R 51.02 R 680ËO £ 
1959 25 854 B 27 0 5 6 . 2 Ï 34 904 R 34 904 R 8 100 R 8 4 5 8 . 4 9 T 8 100 R 3 984 R 080 R 9 583.06 T 5 080 R 39.52 R 8 0 . 3 6 R 49 c 19 R 
19S0 32 938 B 30 305.6 Ï 44 428 B 44 428 R 10 100 R 9 430,26 T 10 100 R 5 058 B 10 080 R 10 8 1 7 . 9 6 T 5 080 R 5 0 . 1 8 H 1 0 0 . 2 0 R 50.08 R ?'':•=:i'v :: 
ISál 33 945.3 T «»5 872 C 1 0 513.67 T 10 700 E 5 237 C 12 080 H 1 2 211.99 T 7 080 R 43.35 C 87.03 C 49.81 C 7 ' ; . c o r 
1962 38 022.2 T 51 381 C 11 7 2 1 . 5 6 T 11 400 E 5 865 C }2 080 E 13 7 8 5 . 6 6 T 7 080 E 48.55 C 97.03 C 50.04 C 7 i j 0 e s :Î : 
1963 42 588.6 T 57 552 C 13 068.21 T 12 250 E 6 570 C 22 080 E 15 562.12 T 17 080 E 2 9 . 7 6 C 59.19 C 50.27 .c 7 4 . e e :: 
196*5 47 703.5 T 64 464 C 14 569.58 T 12 750 E 7 339 C 22 080 E 17 567.49 T 17 080 E 33.24 C 65.99 c 50.37 c ?boC3 
1965 53 432 ..7 T 72 206 C 16 243.44 T 13 350 E 8 243 c 32 080 E 19 831.29 T 17 080 E 37.33 C 73.57 c 50.75 c T ^ e a :-
1966 59 849.9 T 80 878 C 18 109.60 T 13 650 E 9 233 c 22 080 E 22 386.80 T 17 080 E 41.8? C 8 2 . 0 2 c 50.98 c 
1967 67 037.9 T 90 592 C 20 1 9 0 . 1 6 T 14 850 E 10 342 c 27 080 E 25 271.62 T 22 080 E 38.19 C 74.56 c 51.22 c 
1968 75 089.2 T LOI 472 C 22 509.74 T 15 550 E 11 552 c 27 080 E 28 5 2 8 . 1 8 T 22 080 E 42.66 C 8 3 . 1 2 c 51.32 c 7 v . w i . 
1969 84 107.4 T 113 659 C 25 095.82 T 16 5OO E 12 975 c 32 080 E 32 204.40 T 27 080 E 40.45 C 78.23 c 51.70 C 7í¿„e¿ c 
1970 94 2 0 8 . 7 T 127 309 C 27 979.00 T 17 350 E 14 533 c 32 080 E 36 35^.34 T 27 080 E 45.30 C 87.22 c 51.94 c 
NOSAS:- A) Loo crocin±ont;oo do vontao do onergía, demandas máximas brutas y potonciao instaladas o necesaria», se aceptó que son los fenómenos más regularos y 
ello 89 oalcularon eogún tondenciao aoculareo con exponenciales, corroía ti vamont o al crecimiento de la población en el paio. Las letras "R" doapuSo de lao canfcUV.:'•• • 
des indican que son números reales; las "T" que son calculadas con tendencias seculares; las "C" que son calculadas; y las "E" que son estimadas.~ B) Atondion&c llacr-
demandas cánisao caleulaúae y al mejoramiento do loo factoreo de capacidad y utilización.- C) Los números reales fueron rogistrados oficialaento y el crocimionfce fctí; 
ta 1970 fiuó calculado con Y = 19252.9 (1.120)2.- D) Los números realeo fueron rogistrados oficialmente y los estimados se obtuvieron aceptando quo -ol faetor do ajj>l?c=" 
VGShaniento quo fu6 on 1956 do 71.24 deapuóo de bajar inexplicablemente a 68.80 on 1958, so recuperará y llegará a permaneciendo constante cuando no se mojone 
tSenicaaonto ol oistoaa.- E) Loo nfiooroo rsalos de las demandas nazi mas fueron registrSdoQ oficialmente; el crecimionto hasta 1970 so calculó con Y = 6103.8 (lolJ,.?)5-; 
ol eroeiniento ©ctioado con li-íioa recta on papol soailogarítmico según la información directa 'do 5 años anteriores al do 1960, fué estimado con la inf 0.:J.\ o 
prosóotieo de vontao proparado por ol Departamento do Tarifas.- F) Las potencias medias se calcularon dividiendo las energías generadas o disponibles ontro ol afiesga 
do diae dol aflo corroapondiento.- 0) Las potencias instaladas o necesarias son reales hasta 1960; calculadas con la ecuación Y = 6661.64 (1.129)2; y planoadao at®B<= 
fiionúo la curva do desandas oárioag calculadas hasta 1970; proponiendo aumentos escalonados do 5 000 kW como se indica en la gráfica de esto plan. Lao po toadas '¿cg 
íalcúao o nocooariao firaoo hasta 1960 .oon realeo y doapuSo hasta 1970 se calcularon restando do las potencias teóricas nocesarias la potencia do la unidad íuoaüo = 
sayoSt ya osa gonorador o tmaaforeado? on su caoo.- E) Los factores se calcularon como siguoi los de capacidad dividiendo las potencias medias roaloo y ealeuloáas ~ 
do la colunaa 8 ontro lao potenciao instaladas o necesarias de la columna 9; los de utilización dividiendo los números de las columnas 5 y 6 entro loo do la 9í los => 
de carga hadando divioionoo de los núoaros do la columna 8 entre loe de las 5 y 6; y los. do aprovechamiento se estimó, que a partir do l$6l sarán do 74 poreíoa£©0 ° 
es decir que la onorgÍQ no vendida oard el 26 porciento de la disponible siempre que no se mejore técnicamente el sistemas 
IMPRESAS ELECTRICAS ESTIMACION DE LAS POTENCIAS INSTALADAS O NECESARIAS I» EL DISTRITO DE AGUASCALIOTTES, AGS. CUADRO No. 1 
NÁFWSÁ CON TENDENCIAS SECULARES EXPONENCIALES, CINCO AfiOS ATRAS Y DIEZ AROS ADELANTE (A) 
PLANEACION RESOLUCION TEORICA CON AUMENTOS ESCALONADOS DE 5 OOO kW (B) HOJA No. 2 
PLAN No. 1-B 
VENTAS DE ENERGIA 
Miles de M h 
HíERGIAS GENERADAS 0 
DISPONIBLES BRUTAS 

















































































0 1 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 lit 
1956 20 279 8 19 252.9 T 28 466 R 28 466 R 6 390 R 6 103.80 T 6 390 R 3 241 R 7 O8O R 6 661.64 T 2 8OO R 45.78 R 90.25 R 5 0 . 7 2 R 7i.2í> a 
1957 21 952 B 21 565.2 T 31 768 R 31 768 R 6 8 2 5 R 6 8 0 5 . 0 5 T 6 825 R 3 626 R 6 O8O H 7 5 2 0 . 0 8 T 2 800 R 59.64 R 112.25 R • 5 3 . 1 3 a 69.10 H 
1958 21 682 K 24 155.1 T 31 512 R 31 512 R 7 050 S 7 586.86 T 7 050 R 3 597 R 10 O8O R 8 489.13 T 5 O8O R 35.68 R 69.94 H 5 1 . 0 2 R 68oö0 B 
1959 25 85¿J H 27 056.2 T 34 904 R 3U 904 R 8 100 R 8 458.49 T 8 l o o R 3 984 R 10 080 R 9 583.06 T 5 O8O R 39.52 R 8 0 . 3 6 R 4 9 . 1 9 H 74o©? a 
I960 32 938 H 30 3 0 5 . 6 T 44 428 R 44 428 R 10 100 R 9 430.26 T 10 100 R 5 058 R 10 080 S 10 817.96 f 5 O8O R 50.18 R 100.20 R 5 0 . 0 8 s 74.it> a 
1961 33 945.3 T ^5 668 C 1 0 5 1 3 . 6 7 T 10 700 E 5 213 C 12 080 R 12 211.99 T * 7 OSO R 43.15 c 8 7 . 0 3 c 4 9 . 5 8 c 7 M 5 B 
1962 38 022.2 T 51 030 C 1 1 7 2 1 . 5 6 T 11 400 E 5 825 C 12 080 E 13 7 8 5 . 6 6 T •7 O8O E 48.22 C 97.03 C 4 9 . 6 9 c 7 4 . s ì B 
1963 42 588.6 ? 57 013 G 13 068.21 T 12 250 E 6 508 C 22 080 E 15 562.12 T 17 O8O E 29.47 c 59.19 c 49.80 c 74. f® a 
1964 47 703.5 5? 63 707' C 14 569.58 T 12 7 5 0 E 7 253 C 22 080 E 17 567.49 T 17 080 E 3 2 . 8 5 c 6 5 . 9 9 c 4 9 . 7 8 c 7 4 . 8 S S 
1965 53 ^32.7 Ï 71 177 C 16 243.44 T 13 350 E 8 125 C 22 080 E 19 831.29 T 17 O8O E 3 6 . 8 0 C 73.57 C 5 0 . 0 2 c 73.0? E 
1966 59 849.9 T 79 524 C 1 8 1 0 9 . 6 0 T 13 6 5 0 E 9 078 C 22 080 E 22 3 8 6 . 8 0 T 17 O8O E 41.11 C 8 2 . 0 2 c 5 0 . 1 3 c 7 5 . 2 ê B 
1967 67 037.9 T 88 863 e 20 190.16 T 14 850 E 10 144 C 27 080 E 25 271.62 T 22 O8O E 37.46 C 7 4 . 5 6 C 30.24 C 75.V? B 
1968 75 0 8 9 . 2 T 99 285 c 22 509.74 T 15 550 E 1 1 303 C 27 080 E 28 5 2 8 . 1 8 T 22 O8O E 4 1 . 7 4 C 8 3 . 1 2 C 5 0 . 2 1 C 7 3 . S 3 B 
1969 84 107.4 Î 110 945 c 2 5 0 9 5 . 8 2 Ï 16 500 E 12 6 6 5 C 32 080 E 3 2 204.40 ? 27 O8O E 39. Wî C 7 8 . 3 3 C 50.47 c 7 5 . 8 3 - B 
1970 94 2 0 8 . 7 S 123 959 C 27 979.00 T 17 350 E 14 151 C 32 O8O E 36 35^.34 Î 27 OSO E 44.11 C 8 7 . 2 2 c 5 0 . 5 8 c 76.00 E 
KOTASi- A) Loo croeiniontoo do voatna 6o onergía, domandao aS.3d.mao brutao y potonciao inotaladas o noceoariao-, oo acopió quo son los fonómonoo qáa rogulcrca y pop ~» ¡ 
ello o u calcularon aogfin toadonciau aoeularoo con expononcialoo, corrolativamente al crecimiento de la población on ol paío. Lao lotrao "R" doopuSa do I q ü ocatiflaáso I 
indican quo ooo núaoroo roalooi lao "T" quo con calculadas con tendencias seculares; lao "C" quo son calculadao; y lao "E" quo son ootiaadas.- B) AtendloaÉo las áe=<= | 
mandas máaimaQ calculadao y ol iaejoraiaiento do los factores do capacidad y utilización.- C) Los números realeo fueron registrados oficialmanto' y ol croeimiont© haste | 
1970 fuó calculado con Y = 19252.9 (1.120)2." D) Los númeroo reales fueron registrados oficialmento y loo estimados oo obtuvieron acopiando quo si foetOF do appove^^ I 
chaoiento quo Íu6 on 1956 do 71.24 dospu&o do bajar inosplicablemonto a 68.80on 1958» so recuperará y llegará a 76, permaneciendo conotanto cuando no oo aojoro fcéanA | 
comento ol oistoaa,- E) Los núoeroo roales de las demandas aájd.mao fueron rogistradoa oficialaanto; ol crecimiento haata 1970 oo calculé eoa Y o 6103.8 (1.115)2! 
croeimiento oatimado con línoQ recta on papal somilogaritmico oegún la información directa do 5 aBoo anteriores el.,fio 1960, ¡fué ootiaafio eoa la inforoacióa dsl ps'O" I 
néotieo do vontaa proparafio por ol Dopartamento do Tarifas.- F) Las potencias raed la o oo calcularon dividiendo lao sosrgíao gonorafiao o fiioponibloo estire el núnsss J 
áíaa dol año correspondiento.- G) Lao potencias instaladas o necesarias son realeo hasta 1960, calculadao con la ocuacióa 7 u 6661.64(1.129)E; y planoadaa atondianáe P 
la curva do domandaa B&xlmaQ calculadas hasta 1970, proponiendo aumentoo escalonados do 5 000 ItEJ como ao indica os la gráfica do ooto ploa. Lao potencian inotalaáos- j 
o necesarias firmas hasta 1960 son roales y despuós hasta 1970 so calcularon restando do las potencias teóricas neceoariao la potoncia do la unidad fusato nayor, ya-
sea generador o transforsador en su caso.- H) Los factores so calcularon como sigua: los de capacidad dividiendo lao potonciao modiao roaloo y calculadao do la eolvg 
na 8 antro laa potonciao instaladas o necesarias do la coluena 9; los de utilización dividiendo loo númeroo do las columnao 5 y 6 ontro loo do le 9; loa de carga 
eiendo divisiones do loa númoroo de la columna 8 entro los da lao 5 y 6; y los de aprovechamiento os eetiaó, que a partip do l?Sl on ol quo oo rocuporó a 7i»J.por«Aoa= J 
tot en los oiguiontoo 10 ofioo dojorará cuando menos a 76 porciento al hacer algunas mejoras técnicas! en ol sistamao. i 
BOVJQÏS/jat. 
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